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Sexualité et histoire de soi. 
L e j ourn al de P ierre P hilip p e C an dy ,  n otaire daup hin ois à  la f in  du X V I I I e siè c le. 
 
R en é F av ier 
U n iv ersité P ierre M en dè s F ran c e – G ren ob le 2  
 
 
 I l p araî tra san s do u te in so lite de vo u lo ir attirer l’ atten tio n  su r u n  livre de raiso n  
p artic u lier dan s u n e ap p ro c he c o llec tive q u i a c herc hé à  p rivilég ier l’ étu de d’ u n  g en re au x  
dép en s de la sin g u larité des in dividu s. Po u rtan t, si le j o u rn al ten u  p ar Pierre-Philip p e C an dy  à  
c o m p ter du  10  o c to b re 1779 p artic ip e ef f ec tivem en t d’ u n  m o dè le so m m e to u te c lassiq u e o ù , 
c o m m e le rap p elle dan s c e m ê m e vo lu m e Mic hel C assan , « l’ au teu r n o u s dit q u elq u e c ho se de 
sa vie p erso n n elle et de ses sen tim en ts », il n ’ a en  réalité rien  de véritab lem en t b an al. C ’ est en  
ef f et u n  do u b le j o u rn al q u ’ a ten u  le n o taire c rém o lan  p en dan t p lu sieu rs an n ées j u x tap o san t, 
dan s des p arties distin c tes, la f ac e p u b liq u e de sa vie au x  évén em en ts et sen tim en ts les p lu s 
in tim es q u i p o u vaien t la ry thm er. La sin g u larité m ê m e du  g en re p o se ain si de m u ltip les 
q u estio n s q u an t au x  raiso n s q u i m o tiven t le déc len c hem en t (et de l’ arrê t) du  p ro c essu s 
d’ éc ritu re, c o m m e à  l’ in tim ité o u  à  la « p u b lic ité » d’ u n  livre de raiso n . 
 
M orp holog ie du j ourn al d’ un  n otab le 
C ’ est dan s u n e f am ille de n o tab les de C rém ieu , p etite ville dau p hin o ise de 20 0 0  
hab itan ts, q u e n aq u it en  1759 Pierre-Philip p e C an dy . S o n  p è re, n o taire de p ro f essio n  et m o rt 
en  1775, en  avait été p rem ier c o n su l. S o n  f rè re J o sep h avait p ris la su c c essio n  p atern elle, ses 
deu x  sœ u rs, F ran ç o ise et Marie-E lisab eth, ép o u sè ren t resp ec tivem en t C lau de R eg n au d, m aire 
de la ville en  1789, et J o sep h C lerc , n o taire dan s le b o u rg  vo isin  de la B alm e. Lu i-m ê m e avait 
d’ ab o rd été, c o m m e c adet de f am ille, destin é à  la c léric atu re. E n  1778, il était en tré au  
sém in aire de V ien n e o ù  il devait rester j u sq u ’ à  la m o rt de so n  f rè re J o sep h o c to b re 1779. 
Q u elq u es m o is p lu s tard, il p artait à  G ren o b le c o m m en c er sa f o rm atio n  :  
Le vingt neuf janvier 1780, je suis parti de Crémieu sur le cheval de mon beau-frè re 
pour me rendre à  G renoble, accompagné de G onnel de la maison de ville, et j’ y suis arrivé le 
trente à  six heures du soir chez  monsieur V ignon, procureur au parlement sur le quai vis à  vis 
l’ intendance, chez  qui je devois rester en pratique.  J ’ ai trouvé ma male qui était composée des 
articles suivants…1.  
S ix  an s p lu s tard, il ép o u sait en  j an vier 1786 la f ille T héven in  q u i lu i ap p o rtait 130 0 0  
livres de do t, ac hetait u n e étu de de n o taire à  C rém ieu  et deven ait u n  im p o rtan t c o llec teu r de 
ren tes seig n eu riales, avan t de traverser san s g ran ds en c o m b res les dif f éren ts rég im es 
révo lu tio n n aire et f in ir sa vie au  c o n seil m u n ic ip al de sa ville so u s la R estau ratio n . 
S o n  j o u rn al est c o m p o sé de tro is vo lu m es2, reliés de c arto n  rec o u vert de p arc hem in , 
ten u s d’ o c to b re 1779 à  sep tem b re 1796 : u n  p rem ier livre de 145 f o lio s p etit f o rm at ten u  du  
10  o c to b re 1779 au  20  m ars 1785 ; le sec o n d de 196 f o lio s g ran d f o rm at de m ars 1785 à  j u illet 
1789 ; le tro isiè m e de 118 f o lio s (et de m ê m e f o rm at) q u i déb u te le 30  j u illet 1789 p ar u n e 
desc rip tio n  de p lu sieu rs in c en dies de c hâ teau x  dan s le b as Dau p hin é et p ren d f in  le 27 
sep tem b re 1796, « an  c in q  de la R ép u b liq u e », p ar la n o tatio n  : « so u p é et c o u c hé de b o n n e 
heu re ». 
Deu x  o b servatio n s p rin c ip ales do iven t ê tre so u lig n ées q u an t à  l’ an aly se 
m o rp ho lo g iq u e du  j o u rn al. La g ran de c o n tin u ité des n o tes dan s les do u z e p rem iè res an n ées 
                                               
1 A r c h . D é p . d e  l ’ I s è r e  1  J  1 0 8 4 ,  v o l . 1 ,  f o l  2  r °  
2 A r c h . D é p . d e  l ’ I s è r e ,  1  J  1 0 8 4 ,  v o l . 1  ( 1 0  o c t o b r e  1 7 7 6 -2 0 ,  m a r s  1 7 8 5 ) ,  1 4 5  f ° ,  1 9  x  2 7  c m  ;  v o l  2  ( 2 1  m a r s  
1 7 8 5 -2 9  j u i l l e t  1 7 8 9 ) ,  1 9 6  f ° ,  3 6  x  2 4  c m   ( c e  d e u x i è m e  v o l u m e  c o m p r e n d  e n  1 9 2  f o l i o s  n u m é r o t é s ,  4  f a i s a n t  
l ’ o b j e t  d ’ u n e  d o u b l e  n u m é r o t a t i o n  p a r  e r r e u r )  ;  v o l . 3  ( 3 0  j u i l l e t  1 7 8 9 -2 7  s e p t e m b r e  1 7 9 6 ) ,  1 1 8  f ° ,  3 6  x  2 5  c m . 
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c o n traste d’ ab o rd avec  le c arac tè re b eau c o u p  p lu s irrég u lier de sa ten u e à  c o m p ter du  27 
o c to b re 1791. J u sq u ’ à  c ette date c ’ est, sin o n  to u s les j o u rs, avec  u n e g ran de rég u larité q u e 
C an dy  en reg istre u n  f ait. A  p artir du  j eu di 27 o c to b re 1791 (vo l. 3, p . 182), les j o u rs san s 
n o tatio n s devien n en t n o m b reu x  : ain si en tre le 27 o c to b re et le m ardi 8 n o vem b re, en  j an vier, 
avril o u  m ai 1792. I l sem b le p ro b ab le q u e du ran t c ette p ério de, C an dy  ait ten u  ses n o tes su r 
ses af f aires (et p eu t-ê tre su r les évén em en ts c o n tem p o rain s) tran sc rites en su ite dan s so n  
j o u rn al. C ertain s j o u rs so n t ain si m en tio n n és avec  u n  esp ac e laissé en  b lan c , c o m m e dan s 
l’ atten te d’ u n e n o tatio n  f u tu re. A  c o m p ter du  3 o c to b re 1792, le j o u rn al s’ in terro m p t 
c o m p lè tem en t avan t q u ’ u n e n o te du  1e r  o c to b re 1793 n e do n n e u n e ex p lic atio n  de c ette 
lac u n e :  
J e soussigné P ierre P hilippe Candy déclare que les grandes occupations que j’ ai eu 
tant à  la commune que dans ma famille (depuis le trois de ce mois surtout)  ne m’ ont pas 
permis de notter exactement mes dépenses, mes recettes et mes autres occupations sur le 
présent livre, et que les nottes que j’ avois faites sur des feuilles volantes jusqu’ au 
commencement de ce mois d’ octobre mil sept cent quatre vingt treiz e s’ étant égarées dans 
mon cabinet sans que j’ ai pu les retrouver, il y aura une lacune sur ce livre depuis ledit jour 
trois octobre jusqu’ au premier octobre suivant, ce qui forme une année entiè re, ainsi certifié ce 
1er octobre mil sept cent quatre vingt treiz e » (vo l. 3, p . 228).  
La m ê m e lac u n e af f ec te l’ an n ée su ivan te, la p ag e 229 restan t b lan c he et la p ag e 230  
rep ren an t p resq u e ex ac tem en t le m ê m e tex te q u ’ u n  an  p lu s tô t :  
J e soussigné P ierre P hilippe Candy déclare que les grandes occupations que j’ ai eu 
tant à  la commune que dans ma famille (depuis le trois de ce mois surtout)  ne m’ ont pas 
permis de notter exactement mes dépenses, mes recettes et mes autres occupations sur le 
présent livre, et que les nottes que j’ avois faites sur des feuilles volantes jusqu’ à  la fin de cette 
année arrivée le vingt septembre dernier ou le cinquiè me des sans culotides, s’ étant égarées en 
parties dans mon cabinet sans qu’ on aye pu les trouver, il y aura lacune sur ce livre depuis 
ledit jour trois octobre mil sept cent quatre vingt douz e jusqu' au vingt deux septembre mil sept 
cent quatre vingt quatorz e, ce qui fait deux ans moins huit jours, ainsi certifié ce premier 
vendémiaire troisiè me année de la république une, indivisible et démocratique.  
On  c ro ira dif f ic ilem en t u n  ho m m e au ssi sc ru p u leu x  q u e Pierre-Philip p e C an dy  q u an d 
il af f irm e q u e, deu x  an n ées c o n séc u tivem en t, il a p erdu  la p erdu  la to talité des f eu illes 
vo lan tes su r lesq u elles il ten ait les n o tes destin ées à  so n  j o u rn al. E n  c es tem p s tro u b lés de la 
T erreu r, o n  y  verra p lu tô t la vo lo n té d’ u n  n o tab le, an c ien  c o llec teu r de ren tes seig n eu riales, de 
n e p as p rê ter le f lan c  à  u n e ac c u satio n  éven tu elle, to u t en  g ardan t in tac te sa c o n sc ien c e 
p ro f essio n n elle et se p réservan t c o n tre les c ritiq u es de dissim u latio n . A u  dem eu ran t, c ette 
n o tatio n  d’ o c to b re 1793 m arq u e de f ait la f in  du  j o u rn al c o n servé : seu les p ar la su ite so n t 
en reg istrées des n o tatio n s ten u es en tre 1e r  ven dém iaire (« o u  22 sep tem b re 1794 ») au  18 
b ru m aire an  I I I , et le 1e r  ven dém iaire  an  V  (22 sep tem b re 1796), san s q u ’ il so it p o ssib le de 
savo ir s’ il s’ ag it là  de deu x  ten tatives ab an do n n ées p o u r rep ren dre so n  j o u rn al, o u  seu lem en t 
de lam b eau x  c o llatio n n és p o stérieu rem en t. 
 
S i l’ ex p lic atio n  avan c ée p ar C an dy  p o u r ex p liq u er les lac u n es des an n ées 
révo lu tio n n aires ap p araî t su rto u t c o m m e u n  artif ic e p o u r tem p s de tro u b le, elle éc laire 
c ep en dan t su r sa m an iè re de ten ir so n  j o u rn al. L’ ho m m e n e n o tait p as q u o tidien n em en t les 
évén em en ts de la j o u rn ée, m ais f aisait le p o in t à  p artir de n o tes p rises su r des f eu illes 
vo lan tes, san s q u ’ il so it p o ssib le de savo ir avec  q u elle p ério dic ité. C e n ’ est d’ ailleu rs q u e le 7 
f évrier 1784 q u ’ il ac heta le livre q u i lu i servira à  tran sc rire le p rem ier vo lu m e de ses 
m ém o ires. A u ssi, n e p o u vo n s n o u s avo ir l’ ab so lu e c ertitu de q u e n e f ig u ren t dan s le tex te 
au c u n s o u b lis, o u  q u e le réc it rédig é p lu sieu rs m o is, vo ire p lu sieu rs an n ées ap rè s, n e so it p as 
en  p artie c o rrig é. On  n o te d’ ailleu rs en  c ertain es c irc o n stan c es des in versio n s (ain si déb u t 
1784, f o l. 49-51). Parf o is ég alem en t, C an dy  f ait au ssi état de so m m es p rê tées à  dif f éren tes 
p erso n n es avec  la m en tio n  « ren du  » en tre p aren thè ses et san s q u e c es so m m es n e so ien t 
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p o rtées dan s la c o lo n n e des dép en ses. A in si, le 17 m ars 1783, « p rété à  T héven in  vin g t q u atre 
livres (ren du  le 26 m ay  su ivan t) ». De m ê m e, au  len dem ain  de so n  m ariag e le 30  j an vier 1786, 
C an dy  n o te dan s so n  livre de c o m p te avo ir do n n é à  sa j eu n e ép o u se « tren te deu x  lo u is d’ o r de 
vin g t q u atre livres p o u r f aire ses em p lettes à  Ly o n  q u e j e n e m arq u e p o in t en  m arg e p arc e q u e 
deu x  j o u rs ap rè s, c ette so m m e m ’ a été ren du e et q u e j ’ ai été c harg é des em p lettes m o i-m ê m e 
q u i so n t c y  ap rè s sp éc if iés » (vo l. 2, f o l. 50 , r° ). 
On  o b servera ég alem en t q u e les p rem iè res p ag es du  p rem ier vo lu m e attesten t q u ’ il 
ef f ec tu a des reto u c hes dan s so n  j o u rn al. I n itialem en t, la p rem iè re p ag e avait été laissée 
b lan c he, et C an dy  avait ex p o sé au  rec to  de la sec o n de le tex te p ar leq u el il ex p o sait ses 
m o tivatio n s 
J e soussigné, P ierre P hilippe Candy, fils à  feu J oseph M arie, bourgeois de Crémieu, 
déclare vouloir me servir du présent livre de compte contenant l’ argent que j’ ai reç u  à  
compter de ce jour dix octobre mil sept cent soixante dix neuf, jour du décè s de sieur J oseph 
M arie Candy mon frè re, dont je suis héritier suivant son testament, reç u M °  P lantier notaire de 
Crémieu le 3 0 aoû t précédant, Crémieu ce dix octobre mil sept cent soixante dix neuf.  
Le livre de c o m p te à  p ro p rem en t p arler c o m m en ç ait au  f o lio  3, n u m éro té c o m m e le 
p rem ier p ar C an dy . Le j o u rn al c ep en dan t c o n n u t u n e altératio n  p o stérieu re. S u r la sec o n de 
p ag e, f u t c o llé u n e f eu ille su r laq u elle f ig u re u n  c o m p te p artic u lier : « E tat de c e q u e j ’ ai 
do n n é à  Messieu rs les avo c ats et p ro c u reu rs dep u is la m o rt de m o n  f rè re, su r le p ro c è s de m a 
m è re c o n tre le c u ré B o vard ». Le c o m p te, q u i se p ro lo n g e au  do s, c o m m en c e au  6 m ars 1780  
et f in it le 20  m ars 1785. Parallè lem en t, le tex te in itialem en t éc rit su r c ette p ag e (et q u i se lit 
en c o re en  tran sp aren c e) f u t rec o p ié au  verso  du  p rem ier f o lio  n o n  n u m éro té. Po u r au tan t, 
m ê m e si la « rééc ritu re » d’ ap rè s des n o tes sem b le b ien  avo ir été la rè g le, la p réc isio n  dan s la 
ten u e des c o m p tes en g ag e à  c ro ire à  la rig u eu r dan s la ten u e du  j o u rn al. I l en  va de m ê m e p o u r 
la desc rip tio n  de ses aven tu res p erso n n elles. 
 
Ou tre c ette p ratiq u e de la « rééc ritu re », le j o u rn al de C an dy  o f f re en  ef f et dan s sa 
f o rm e u n e au tre o rig in alité, c elle d’ u n e « do u b le éc ritu re » o u  d’ u n e do u b le ten u e j u sq u ’ en  
ao û t 1786. S i les vo lu m es u n  et deu x  c o m m en c en t c o m m e c ela est lég itim e au  p rem ier f o lio , 
dan s les deu x  c as le j o u rn al rep ren d à  la date du  p rem ier j o u r du  vo lu m e c o n sidéré p o u r 
en reg istrer d’ au tres ty p es de n o tatio n s de n atu re in tim es o u  éro tiq u es. A rrivé ain si au  20  m ars 
1785, le p rem ier vo lu m e s’ in terro m p t p o u r laisser p lac e à  u n  au tre j o u rn al rec o m m en c é à  la 
date du  14 o c to b re 1779 :  
“ D elicia mea N ota Sint omnibus” .  J e ne rappellerai pas ici les premiè res démarches 
que j’ ai faites auprè s des personnes du sexe, ni les discours amoureux que j’ ai pu leur tenir 
dans le temps que j’ étois abbé.  Comme ce ne sont que des puérilités, ou des actions tout à  fait 
contraires à  la décence de l’ habit clérical dont j’ étois revê tu, et que je viens de quitter par de 
bonnes et justes raisons.  J ’ espè re qu’ on ne me fera pas un crime de ce que je passerai sous 
silence toutes les circonstances qui pourroient faire connaî tre que je me suis quelques fois 
écarté des rè gles prescrittes à  ceux qui vivent sous l’ harnais ecclésiastique.  J e ne commencerai 
donc le détail de ma conduite qu’ à  compter du jour du décè s de J oseph-M arie mon frè re, arrivé 
le dix octobre mil sept cent soixante dix neuf.  Ce détail sera écrit non pas dans l’ intention de 
faire parade de mes vertus ou faiblesses, ni de faire connaî tre aucunement le sexe pour lequel 
j’ ai soupiré et duquel j’ ai pu recevoir quelques faveurs, mais seulement pour me procurer une 
espè ce de consolation dans un temps de disgrace, ou de tristesse.  “ P ropriis extinctum vivere 
criminibus”  
C ’ est p lu s p artic u liè rem en t dan s le p rem ier vo lu m e, c elu i de la j eu n esse, q u e c es 
n o tatio n s tien n en t de l’ im p o rtan c e, c elles-c i se rédu isan t en  u n e p ag e sè c he et c o m p tab le de 
ses ex erc ic es sex u els so litaires dan s le sec o n d vo lu m e (vo l. 1, f o l 120  r°  - 143 v°  ; vo l. 2, f o l. 
189 r° ). Dan s le p rem ier vo lu m e au  c o n traire, c es n o tatio n s trè s p erso n n elles f o n t l’ o b j et 
d’ u n e véritab le éc ritu re, avec  des dévelo p p em en ts j o u rn aliers de p lu s en  p lu s lo n g s, p arf o is 
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p lu s dévelo p p és q u e dan s le livre de raiso n  à  p ro p rem en t p arler. C ’ est le c o de et sen s à  do n n er 
à  c ette « do u b le éc ritu re » q u ’ il c o n vien t d’ an aly ser. 
 
L iv re de c om p te et j ourn al in tim e 
Dan s sa p artie p rin c ip ale, le j o u rn al de C an dy  est d’ ab o rd u n  livre de c o m p te. C ’ est 
ain si d’ ailleu rs q u ’ il s’ af f ic he su r la p ag e de g arde du  p rem ier vo lu m e : « Livre de c o m p te de 
Pierre-Philip p e C an dy  de C rém ieu  ». C ’ est ain si q u ’ il s’ im p o se ég alem en t d’ em b lée dè s la 
p rem iè re p ag e, la m o rt de so n  f rè re, q u i en  f ait le seu l héritier m â le de la f am ille, et en  
c o n séq u en c e sa so rtie du  sém in aire m arq u an t u n e ru p tu re déc isive dan s sa vie.  :  
Le treiz e octobre, j’ ai reç u de ma mè re pour aller à  V ienne chercher mes hardes 
quarante huit livres ;  j’ ai donné au Supérieur pour fourniture de livres à  moi faites dans 
l’ année que j’ avais demeuré au séminaire et pour restant de pension 3 6  livres.  
Dè s l’ en trée en  éc ritu re de C an dy , les en j eu x  m atériels so n t ain si déterm in an ts, et le 
j o u rn al d’ ab o rd est ten u  c o m m e u n  livre de c o m p te avec  à  g au c he du  tex te la n o tatio n  des 
so m m es reç u es, à  dro ite c elle des so m m es dép en sées, et des to talisatio n s en  b as de c haq u e 
p ag e. C hac u n  des tro is vo lu m es c o n stitu e p ar ailleu rs à  c et ég ard to u t avec  u n e to talisatio n  
p artic u liè re. C haq u e vo lu m e p erm et au ssi de f aire le b ilan  c o m p tab le d’ u n e tran c he de vie. Le 
sec o n d vo lu m e q u alif ié « de m es af f aires p artic u liè res » c o m m en c e ain si p ar la m en tio n  du  
« reste d’ arg en t détaillé dan s le p réc éden t vo lu m e » (11 livres et 10  so ls) le 20  m ars 1785 et 
f in it p ar u n  véritab le b ilan  c o m p tab le le 29 j u illet 1789 :  
I l résulte du compte à  coté que la recette arrive à  dix-huit milles neuf cent quatre vingt 
trois livres, dix sols et que la dépense arrive à  vingt milles dix neuf livres dix huit sols, 
qu’ ainsi elle excè de la rente de mille trente six livres huit sols, laquelle somme provient de 
mon cabinet et de l’ emprunt que j’ ai fait sur la recette d’ avoine de M r de Chaponnay que je 
dois remplacer, et sur d’ autres objets marqués ailleurs, ainsi le certifie ce vingt neuf juillet mil 
sept cent quatre vingt neuf, sur les dix heures du soir (vo l. 2, f o l. 1 et 192). 
 
Derriè re c ette c o m p tab ilité, c ’ est n atu rellem en t to u te la vie q u o tidien n e de C an dy  q u i 
déf ile. S em ain e ap rè s sem ain e, il détaille les dép en ses ef f ec tu ées p o u r ses vo y ag es, 
n o tam m en t en tre C rém ieu  et G ren o b le o ù  il f ait so n  ap p ren tissag e et p asse p en dan t c in q  an s la 
p lu s g ran de p artie de sa vie, ses ac hats (de vê tem en ts, de livres… ), ses lo isirs3, ses 
f réq u en tatio n s et de p lu s en  p lu s, au  f il des an n ées, les dif f éren ts élém en ts de so n  ac tivité 
p ro f essio n n elle. Po u r p artie, u n  c ertain  n o m b re des n o tatio n s relè ven t davan tag e du  réc it et 
q u e de l’ en reg istrem en t c o m p tab le. A in si en  avril 1784 :  
D imanche 2 5 , j’ ai été chez  M r P lantier recopier la procédure de B ovard.  Ledit jour 
gagné le soupé avec G uichard contre A llier chez  B ourguignon.  La veillée, joué aux cartes chez  
T richon ;  perdu 3  s.  [ … ]  Le jeudi 2 9 … sommes allé couper cinq tilleuls aux bois de P arquet 
que nous avons placé devant chez  M esdemoiselles T richon, N ogaret, G uichard, P lantier et 
T oussaint, de mê me que dix à  douz e pots à  fleurs que nous avions pris dans différents jardin 
que nous avons également placés sous les fenê tres de mesdames T hibaud, T richon et F renes.  
L’ échelle a cassé, et M orand en tombant s’ est estropié les doigts (vo l. 1, f o l. 56-57).  
 
Parf o is, le réc it m ém o riel p ren d c lairem en t le p as su r le livre de c o m p te. A in si le 30  
j u illet 1789 :  
Le 3 0 on a appris à  Crémieu l’ incendie des châ teaux de J anneriat, P usignan, J ong, 
J onage, V illette, V ernas, H iè res, A mblérieu, V eaux, Le T emple de V eaux, Serez in, et le 
pillage des châ teaux de M ontcarra, … , Chapeau-Cornu, B elaccueil, V eycilieu, M oras, … , 
Chamagnieu, B onces, M eyz ieu, Salette et d’ une infinité d’ autres, le tout occasionnés par des 
brigands ou paysans du voisinage de chaque châ teau, et l’ incendie de tous les châ teaux voisins 
                                               
3 V o i r  a i n s i  s o n  g o û t  d u  j e u ,  R . F a v i e r ,  «  J o u e r  d a n s  l e s  v i l l e s  d e  p r o v i n c e  e n  F r a n c e  a u  X V I I I e  s i è c l e  »,  Revue 
f r a n ç a i s e d ’ h i s t o i r e ur b a i n e ,  n °  1 ,  2 0 0 0 ,  p . 6 5 -8 5 . 
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aux cy-dessus aurait été générale sans les secours que la ville de Lyon nous a envoyé au 
nombre de deux cent tant des dragons que de la milice bourgeoise…  M eme jour, sur les dix 
heures, je me suis mis à  la tê te de douz e jeunes gens pour aller à  Leyrieu faire restituer aux 
paysans de Leyrieu ce qu’ ils avaient volés au châ teau de V ernas.  La restitution a rempli mes 
appartements de la Zachariè re…  (vo l. 3, p . 3). 
 
La sex u alité et les réc its d’ aven tu res g alan tes tien n en t ég alem en t u n e p lac e n o tab le : 
« F ait la p artie de b o u le so u s les tilleu ls avec  G o dard c o n ter A llier et G u ic hard ; g ag n é. S o u p é 
c hez  B o u rg u ig n o n . Le dit j o u r j ’ ai été m e p ro m en er so u s les tilleu ls avec  la p etite G …  q u e j ’ ai 
em b rassé » (sam edi 22 m ai 1784, vo l. 1 f o l. 61 v° ). A u  m ilieu  de so n  livre de c o m p te, C an dy  
évo q u e ain si trè s rég u liè rem en t j u sq u ’ à  so n  m ariag e les g estes lég ers q u i f u ren t les sien s. 
A in si, p arm i b ien  d’ au tres, le 5 j u in  1784, « vu  les vers à  so y e de la T o in o n  q u e j ’ ai em b rassé 
et m an ié ses této n s ; au  so rti de c hez  la T o in o n , tro u vé la p u tain  des p au vres à  q u i j ’ ai m an ié 
les této n s et p arlé f o u taises » ; le 7 f évrier 1785, « allé c hez  le c u ré Pasq u et, em b rassé la 
F élic ité, j e lu i ai m an ié les této n s » ; 31 o c to b re 1785, « Le m atin , la p etite Og ier est ven u  à  la 
m aiso n  ap p o rter u n  déshab illé p o u r m a sœ u r C lerc  ; j e l’ ai em b rassé et allais lu i m an ier les 
této n s q u an d j ’ ai ap p erç u  le p è re H alaire q u i ven ait c hez  B u g e » (vo l. 1, f o l. 64 et 10 7 ; vo l. 2, 
f o l. 31). Par c o n traste, ses relatio n s avec  sa f u tu re ép o u se l’ an n ée p réc édan t so n  m ariag e 
resten t f o rt sag es. A in si, le dim an c he 8 m ai 1785 : 
Ledit jour je suis parti de Crémieu sur les midi pour me rendre à  V ienne ;  arrê té à  
B ourcieu où  j’ y ai trouvé mon idole et son amie M ademoiselle R avine.  J ’ y ai gouté et 
embrassé l’ une et l’ autre de ces demoiselles avec une ardeur inconcevable.  J ’ y ai resté jusqu’ à  
deux heures [ … ]  ;  mardi 10 mai suis arrivé à  B ourcieu avec P errin ;  sur les onz e heures du 
soir, soupé audit lieu.  M ademoiselle T hévenin s’ est levée pour nous faire à  souper.  J e l’ ai 
embrassé plusieurs fois à  la chambre quand elle y est venu faire notre lit [ … ]  M ercredi onz e à  
B ourcieu, descendu sur les sept heures du matin à  la cuisine, où  pendant que P errin est allé 
voir son beau-pè re qui était au jardin, j’ ai embrassé mademoiselle T hévenin, ai conversé avec 
elle et ai taché de lui prouvé l’ amour sincè re dont je brulois pour elle (vo l. 2, f o l. 20  v°  - 21 
r° ). 
 
Mais avec  f o rc e détail, C an dy  aim e au  c o n traire p laisan ter su r les aven tu res des 
au tres : 
Samedi 2  juillet 1785 , passé la veillée avec A llier et le petit B alme, ensuite avec ma 
sœ ur, madame G uigou et La loge ;  ledit jour sur les onz e heures du soir, dis adieu à  ces dames 
et venu boire à  la fontaine, apperç u en passant T hibaud et la P asquet qui se tenaient de fort 
prè s sur le banc ;  j’ ai fais semblant de m’ aller coucher et je suis revenu sous les hales pour les 
examiner ;  j’ y ai resté jusqu’ à  minuit et demi, et je les ai apperç u s’ embrasser souvent, parlant 
trè s bas.  I l m’ a paru que mad.  P asquet avait les deux jambes écartées et appuyée sur le banc du 
portillon, et les fesses sur l’ autre semblable à  une chaise à  faire la lessive, et T hibaud se 
trouvait entre deux, et de la maniè re qu’ il se tenait et remuait, il semblait qu’ il baisait.  A u 
mê me instant, j’ ai apperç u P asquet qui a ouvert sa fenê tre et a vidé son pot de chambre et a 
resté à  la fenetre une ou deux minuttes, et un instant aprè s il a paru sur la porte de sa maison 
tout en chemise et sans soulier ni bonnet, et dans ce costume s’ est précipité sur sa femme et 
sur T hibaud où  les ayant sans doute trouvé en flagrant délit, il a dit à  sa femme d’ une maniè re 
à  se faire entendre :  " A h, vous foutez  madame, je suis bien aise de le sç avoir ;  allons 
bougresse, viens te coucher" , ce qu’ ils ont fait sur le champ l’ un et l’ autre, ayant laissé 
T hibaud planté comme un piquet.  J e me suis mis aussitôt à  claquer des mains, et ai mis par ce 
moyen le beau T hibaud en déroute à  l’ instant où  il se disposait à  écouter au trou de la serrure 
de P asquet.  J e l’ ai accompagné de sous les halles jusque devant chez  T richon, et je suis venu 
chez  B oge où  la mè re travaillait encore et à  qui j’ ai raconté l’ aventure…  D imanche 3 … , aprè s 
soupé, allé me promener avec P asquet à  qui j’ ai raconté l’ aventure cy-dessus ;  à  son tour il 
m’ a raconté les différentes cartilles qu’ il avait eu avec sa femme à  ce sujet ;  bien ri (vo l. 2, 
f o l. 20  v°  - 21 r° ). 
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J am ais dan s le livre de c o m p te, C an dy  n e f ait p o u rtan t état de telles aven tu res 
p erso n n elles. C ’ est dan s le j o u rn al in tim e q u e c elles-c i so n t ren vo y ées. Là  se dévo ile la réalité 
de ses aven tu res am o u reu ses et de ses p ratiq u es sex u elles. La n atu re des évén em en ts rac o n tés 
n ’ est p as la seu le à  c han g er. I l en  va de m ê m e des m o dalités d’ ex p ressio n  d’ u n  tex te 
déso rm ais c o dé. Les n o m s des j eu n es f illes o u  j eu n es f em m es ren c o n trées so n t là  dissim u lés 
so u s des p érip hrase o u  des sig les : c elle do n t « le n o m  est an alo g u e à  l’ état q u e j ’ ai 
ab an do n n é » éc rit-il au  len dem ain  de sa so rtie du  sém in aire » ; « Ledit j o u r (26 avril 1784) 
allé à  S ain t-Lau ren s ; j e n ’ ay  p u  m ’ em p ê c her de tém o ig n er de l’ am o u r à  m adem o iselle 
(sim b o le de p aix ) tro u vée j o lie » ; « Le m ardi 11 déc em b re, j ’ ai m an ié les této n s de 
m adem o iselle m o . c o ep i des H  8 su r n o tre p o rte, à  n eu f  heu res su  so ir » (vo l. 1, f o l. 120  v° , 
123 v° , 129 v° ). Plu s p artic u liè rem en t, sa m aî tresse attitrée à  C rém ieu  est sig n alée so u s le 
c o de de « V x  ». Par ailleu rs, les dif f éren ts ac tes sex u els so n t eu x  au ssi tran sc rits p ar des 
lettres, des sig les o u  des ex p ressio n s p artic u liers, aisém en t c o m p réhen sib les, à  de rares 
ex c ep tio n s p rè s, dan s leu r c o n tex te : j ’ ai « O » p o u r j ’ ai em b rassé ; « Oy  » p o u r en c ein te, 
« g lerm en s » p o u r les m en stru atio n s, le « c o n so lateu r » p o u r le sex e m asc u lin  ; la j o u issan c e 
est sig n alée p ar u n  sig n e im p o ssib le à  tran sc rire et q u e, f au te de m ieu x , n o u s sig n alero n s p ar 
« * * *  » ; su ivi de « m eis », il in diq u e u n e m astu rb atio n  ; su ivi de « au x . » (p o u r cum auxilio), 
il in diq u e u n e aide ex térieu re ; en f in , j ’ ai « in  g au d. » in diq u e u n e p én étratio n  sex u elle. I l est à  
o b server q u e c es c o des so n t n o rm alisés dè s le déb u t du  j o u rn al, c e q u i en  sig n ale à  l’ éviden c e 
u n e m aî trise p artic u liè rem en t p réc o c e p o u r u n  j eu n e ho m m e de vin g t an s so rtan t du  sém in aire. 
Mais, c o m m e il le rec o n n aî t lu i-m ê m e dan s le déb u t de so n  j o u rn al éro tiq u e, c e tem p s-là  n e 
f u t p as p réc isém en t p o u r lu i c elu i de l’ ab stin en c e sex u elle et, dan s ses b ag ag es, le j eu n e 
ho m m e em p o rta du  sém in aire le T r ait é  s ur  l’ on an is me  du  Dr T isso t (V o l. 1, f o l. 3 r° ). E n  
déf in itive, il c o n vien t de se dem an der si le c o de u tilisé p ar C an dy , larg em en t m â tin é de latin , 
n ’ était p as c elu i q u e les j eu n es g en s p o u vaien t u tiliser dan s les sém in aires à  la f in  de l’ A n c ien  
R ég im e. 
I l p erm et ain si à  C an dy , dan s u n e disc rétio n  to u te relative, de ten ir, avec  u n e rig u eu r 
c o m p arab le à  c elle em p lo y ée dan s so n  livre de c o m p te, u n e c o m p tab ilité m étho diq u e de 
to u tes ses aven tu res sex u elles, c o m m e les dévo ts c o m p tab ilisaien t leu rs p éc hés. A u  p rem ier 
ran g  de ses p ratiq u es, la m astu rb atio n  ten ait u n e g ran de p lac e. On  p eu t dén o m b rer ain si 193 
atto u c hem en ts so litaires en tre o c to b re 1779 et m ars 1785. S i les o c c u rren c es so n t m o in dres 
q u an d il est à  C rém ieu  o ù  il ren c o n tre assez  rég u liè rem en t sa m aî tresse « V x  », il en  va 
dif f érem m en t à  G ren o b le o ù  il n e f réq u en te q u e trè s ex c ep tio n n ellem en t le b o rdel. Les séj o u rs 
g ren o b lo is so n t au  c o n traire des p ério des de p laisirs so litaires avec  des rép étitio n s q u asi 
j o u rn aliè res déc rites p arf o is avec  u n e g ran de c ru dité : « Le m erc redi 18 f évrier 1784, * * *  
m eis. Dep u is ledit j o u r j u sq u ’ à  au j o u rd’ hu y  22 f évrier, j e m e su is c o u c hé en  so n g ean t à  V x , et 
j e n e m e su is levé q u ’ avec  la m ê m e p en sée, et to u j o u rs le q u in at hu m ec telé » (vo l. 1, f o l. 128). 
Le j o u rn al révè le en  f ait u n  c o m p o rtem en t q u asi o b sessio n n elle q u i n e se lim itait p as au  tem p s 
des réc lu sio n s so litaires en  c ham b re, m ais p o u vait au ssi se p ratiq u er en  g ro u p e – « le m erc redi 
22 ao û t, j ’ ai * * *  au x  ter. avec  G arc in  l’ aî n é en  la ru e des Prê tres au  deu x iè m e étag e » - o u  en  
p lein  air, au  c o u rs d’ u n  vo y ag e à  G ren o b le - « Le m erc redi 5, su r le p o n t de N ivo las * * *  m eis 
à  c in q  heu res du  so ir » – o u  à  la su ite d’ u n e ren c o n tre in f ru c tu eu se - « Le dim an c he 5 m ay , 
m an ié les této n s de m adem o iselle Mo . deho rs la ville, et u n  m o m en t ap rè s * * *  m eis » ; « Le 
lu n di 31 m ay  …  q u an d n o u s avo n s été vers l’ en dro it révéré de to u t b o n  c hrétien , j e lu i ai 
rem is en  m ain  le c o n so lateu r et * * *  au x ilio , et q u elq u es m in u tes ap rè s vo u lu  in  g au d, m ais 
résistan c e de sa p art, vo u lan t c rier ; m an ier et b aiser f u t l’ af f aire d’ u n  m o m en t ; j e lu i ai laissé 
f aire q u elq u es p as et p ro f itan t de c et élo ig n em en t, j ’ ai * * *  m eis c u m  rab ie ; rac o n té 
l’ aven tu re, essu y é la m au vaise hu m eu r m e c o n seillan t de c o n server m a san té » (vo l. 1, f o l 124 
r° , 131 r°  et 132 r° -v° ).  
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S es relatio n s sex u elles avec  les f em m es so n t p o u r leu r p art déc rites avec  de p lu s en  
p lu s de p réc isio n s et de c ru dité. Les p rem iers f o lio s du  j o u rn al in tim e attesten t q u e C an dy  
c herc hait en c o re à  c o n server à  c elles-c i u n e c ertain e disc rétio n  : « Le ven dredi 7 j an vier 
(1780 ), j ’ ai * * *  au x . de V x  à  la c ham b re. T im o r m e f ec it f u rtu m  » (vo l. 1, f o l. 120  v° ). Les 
veillées étaien t des m o m en ts p artic u liè rem en t p ro p ic es : « Le ven dredi 26 j an vier (1781), j ’ ai 
* * *  au x . de V x  à  la p etite sale l’ ap rè s so u p er » ; « Le m ardi 30  j an vier (1781), j ’ ai * * *  au x . de 
V x  vers le f eu  » ; « Le ven dredi 30  o c to b re, j ’ ai * * *  au x . de V x  vers le f eu , la veillée » (vo l. 
1, f o l. 121 v° , 122 r° , 123 r° ). Mais c es atto u c hem en ts de la veillée n e devin ren t trè s vite, avec  
« V x  » q u e les p rélu des à  des relatio n s p lu s c o m p lè tes p ro lo n g ées ailleu rs, et déc rites avec  de 
p lu s en  p lu s de verdeu r. C ’ est le 24 m ai 1781 q u ’ il sem b le avo ir eu  p o u r la p rem iè re f o is avo ir 
u n e relatio n  c o m p lè te avec  « V x  » : « Le j eu di j o u r de l’ A sc en sio n  24 m ay , j ’ ai in  g au d * * *  
avec  V x  à  la c ham b re cum f lor ib us  en  reven an t de la p ro m en ade p o u r se déshab iller…  à  six  
heu res ». Dè s lo rs, les relatio n s devin ren t de p lu s en  p lu s f réq u en tes en  divers lieu x  et 
c irc o n stan c es : le 28 m ai 1782, « j ’ ai in  g au d * * *  c u m  V x  su r le rep o s du  p è re in  ab sten tia 
g en eralis » (vo l. 1, f o l 124) ; le 22 n o vem b re 1782 : « j ’ ai été f aire m esu rer da la g rain e de 
c han vre… , j ’ ai in  g au d * * *  avec  V x  su r u n  sac  de n o ix  » (vo l. 1, f o l. 126 r° ) ; le ven dredi 27 
j u in  1783 : « q u in q u ies j ’ ai in  g au d * * *  avec  V x , 1 su r le b u reau , 2 su r le f au teu il su r le 
devan t, et deu x  à  la c ham b re, le to u t en  tn an n o c o c ed4 » ; le 14 j an vier 1784 : « j ’ ai in  g au d 
* * *  avec  V x  q u i s’ ap p u y ait su r m o n  c heval à  sep t heu res du  so ir ; il f aisait f ro id » ; le 1 m ai 
1784 : « * * *  in  g au d deu x  f o is V x  à  la lelè vre ap p u y ée su r la p o rte du  salo n  ». E n  c ertain es 
c irc o n stan c e, il déc rit des relatio n s q u asi p u b liq u es : « le dim an c he 4 j an vier (1784), j ’ ai in   
g au d * * *  avec  V x  la veillée au  salo n  » (vo l. 1, f o l. 124 r° , 126 r°  et v° , 127 r° , 128 v° ). 
Le tex te révè le ég alem en t l’ évo lu tio n  des p ratiq u es sex u elles de C an dy  q u i ex p lic ite 
f o rt b ien  le f ait de n e p lu s p ren dre de p réc au tio n  q u an t il sait q u e sa m aî tresse est en c ein te : 
Le vendredi 2 1 may sur une heure du tantôt, j’ ai été à  la chambre de V x qui levait ses vers à  
soye avec sa servante à  qui elle a donné deux différentes commissions, et pendant cet 
intervalle, j’ ai in gaud * * *  V x ter in gaud en plein sans aucune précaution la connaissant O y, 
la 1è re dans le coridor, et les deux autres appuyée sur la potager à  la lè v.  ;  sorti dudit lieu par 
derriè re (f o l 131 v° ) 
 
L e sen s d’ un e doub le éc riture 
On  n e p eu t n atu rellem en t q u ’ ê tre in terp ellé p ar c ette do u b le éc ritu re dan s u n  m ê m e 
j o u rn al, d’ au tan t p lu s q u e c ’ est à  la f in  du  c ahier, ap rè s avo ir rap p o rté q u e « le sam edi 19 
du dit [ m ars]  à  Ley rieu , le m atin  * * *  m eis », C an dy  c ertif ie p ar sa sig n atu re la vérac ité de 
l’ en sem b le du  vo lu m e : 
J e soussigné déclare que tout ce qui est renfermé dans ce livre de raison contient la 
vérité la plus exacte, et que l’ on peut s’ en rapporter aux moindres détails et circonstances, et ai 
signé ce dimanche des R ameaux vingtiè me jour du mois de mars mil sept cent quatre vingt 
cinq (vo l. 1, f o l. 143 v° ). 
De f ait, les deu x  p arties n e s’ o p p o sen t p as, m ais se c o m p lè ten t. T o u tes deu x  so n t 
stric tem en t en c adrées p ar des m o m en ts f o rts de la vie de Pierre-Philip p e C an dy  q u i en tre en  
éc ritu re au  déb u t de sa vie d’ adu lte. La m o rt du  f rè re q u i f ait de lu i le seu l héritier m â le de la 
f am ille est l’ o c c asio n  de c o m m en c er la ten u e d’ u n  livre de c o m p te, tan dis q u e sa so rtie du  
sém in aire lu i p erm et de f aire p lac e à  so n  o b sessio n  p erso n n elle du  sex e. Le m ariag e m et f in  à  
sa vie de j eu n e c élib ataire et m arq u e l’ in terru p tio n  du  j o u rn al éro tiq u e, c o m m e les j eu n es 
f illes in terro m p aien t leu r p ro p re j o u rn al5. E n  1793, c e so n t les m en ac es p o litiq u es q u i 
m arq u en t la f in  du  p ro c essu s d’ éc ritu re. Les deu x  p arties so n t p ar ailleu rs o rg an isées avec  u n  
c ertain  p arallélism e. T o u tes deu x  so n t p lac ées so u s le sig n e d’ u n e in vo c atio n  : divin e p o u r le 
                                               
4 «  D é c o c o n n a n t  » 
5 P h . L e j e u n e ,  L e m o i  d es  d em o i s el l es  :  en q uê t e s ur  l e j o ur n a l  d e j eun e f i l l e ,  P a r i s ,  L e  S e u i l ,  1 9 9 3 . 
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livre de c o m p te (« « I n  m an u s tu as c o m m en do  m em o riam  m eam  » ; hédo n iq u e p o u r le j o u rn al 
in tim e (« Delic ia m ea n o ta sin t o m n ib u s ») (vo l. 1, f o l. 1 r°  et 120  r° ). D’ u n e c ertain e m an iè re, 
le j o u rn al de C an dy  ap p artien t au x  deu x  g en res distin g u és p ar M. C assan  dan s c e m ê m e 
vo lu m e. I l tien t à  la f o is du  livre de raiso n  traditio n n el, et du  j o u rn al in tim e q u i s’ af f irm e dan s 
les an n ées 1760 -180 0 , « u n  réc it de vie sin g u lier et p lac é so u s le sig n e du  sec ret ». On  p eu t 
c ertes c o n sidérer q u e c e f aisan t, il ren dait dif f ic ile le rô le de tran sm issio n  de la m ém o ire 
f am iliale dévo lu  au  livre de raiso n .  
Mais o n  p eu t au ssi de dem an der si telle était b ien  l’ in ten tio n  de l’ au teu r. La c o u vertu re 
du  p rem ier vo lu m e f ait à  c et ég ard véritab lem en t q u estio n . S u r la c o u vertu re p ro p rem en t dite, 
le titre « Livre de c o m p te de Pierre-Philip p e C an dy  de C rém ieu , 1779 », est en  ef f et su ivie 
d’ u n  so u s-titre (« I n  illo  deteg itu r v(… ) u s m ea ») do n t la tradu c tio n  p o se u n  c ertain  n o m b re 
de p ro b lè m es. S i o n  ac c ep te l’ hy p o thè se d’ u n  latin  trè s ap p ro x im atif  g ram m atic alem en t et la 
f ait q u e « v » serait u n e ab réviatio n  de « vo b is », le tex te p o u rrait sig n if ier : « Là  vo u s so n t 
dévo ilées m es u sag es ». Mais il se p o u rrait ég alem en t q u ’ il y  ait eu  u n e altératio n  du  
do c u m en t et q u e le tex te in itial ait été : « I n  illo  deteg itu r veritas m ea », so it « Là  est dévo ilée 
m a vérité »6. Dan s to u s les c as, c ela laisserait su p p o ser q u e C an dy  en ten dait au ssi, p ar delà  la 
ten u e de so n  livre de c o m p te et la vo lo n té de g arder p o u r lu i-m ê m e la m ém o ire de sa j eu n esse, 
laisser u n e trac e de sa p erso n n e à  d’ éven tu els lec teu rs f u tu rs. 
Mais les tex tes f ig u ran t su r la q u atriè m e de c o u vertu re p o sen t u n e au tre q u estio n . S u r 
to u te la larg eu r de la p ag e est d’ ab o rd éc rit la f o rm u le : « I n  m u ltilo q u io  n o n  deest 
m en dac iu m  » su ivi de la sig n atu re de C an dy . E n  desso u s dan s u n  en c adré, C an dy  aj o u tait, 
so u s le ap p el des dates du  j o u rn al (« Dep u is 1779 j u sq u ’ en  1785 ») : « Om n is ho m e 
m en dax  ». « Dan s la b avardag e, il n e m an q u e p as de m en so n g e » sem b le vo u lo ir dire le 
p rem ier. « T o u t ho m m e est m en teu r » dit le sec o n d !  C an dy , q u i à  la dern iè re p ag e du  j o u rn al 
attestait de la vérac ité de so n  c o n ten u , vo u lait-il ain si b ro u iller c artes et se disc u lp er 
d’ ac c u satio n s éven tu elles ?  La q u estio n  à  l’ éviden c e reste p o sée. 
 
Po u r au tan t, c ette do u b le éc ritu re p erm et u n e c o n n aissan c e ex trê m em en t f in e de so n  
au teu r p ar la c o m p lém en tarité p o ssib le en tre les deu x  tex tes, la lec tu re de l’ u n  éc lairan t c elle 
de l’ au tre o u  p erm ettan t à  to u t le m o in s de f o rm u ler des hy p o thè ses. Dè s le déb u t de so n  
j o u rn al, les deu x  p arties s’ in sc riven t ain si en  c o m p lém en tarité :  
L’ année 1779  et le treiz e octobre, j’ ai reç u de ma mè re pour aller à  V ienne chercher 
mes hardes, quarante huit livres;  j’ ai donné au supérieur pour fournitures de livres à  moi faites 
dans l’ année que j’ avais demeuré au séminaire et pour restant de pensions.  Logé au séminaire 
trois jours [ … ]   Le 14  octobre étant allé à  V ienne, j’ ai partagé les bonnes graces de M el l e …  
(son nom est analogue de l’ état que j’ ai abbandonné)  (vo l. 1, f o l. 1 v°  et 120  v° ).  
 
A in si, au  f il des p ag es, s’ en reg istre u n  do u b le disc o u rs à  travers il est p o ssib le de 
su ivre dan s le f il de sa vie c e q u i relè ve du  dic ib le et du  taisib le, et do n t o n  do n n era q u elq u es 
ex em p les an ec do tiq u es. Le 12 n o vem b re 1781, « Po u r vo ir la lan tern e m ag iq u e c hez  T ric ho n  
le do u z e du dit, 6 so ls [ … ]  Le lu n di 12 n o vem b re, en  vo y an t la lan tern e m ag iq u e, O V x  et j ’ ai 
* * *  au x . de V x  (vo l. 1, f o l. 18 v°  et 123 r° ). Q u an d le livre de c o m p te en reg istre le 19 j an vier 
1782 l’ ac hat « c hez  la C hevrier, vis à  vis le p o n t de p ierre au  dessu s de la do u an n e au  
q u atriè m e [ de]  L e s  f ille s  d e  j oy e s , 1 vo l. ; L ’ acad é mie  d e s  d ame s , T h é r è s e  p h ilos op h e , D om 
B oug r e  p or t ie r  d e s  C h ar t r e ux, L e  cab in e t  d e  V é n us , la B ib le  de V o ltaire », le j o u rn al in tim e 
atteste dan s les j o u rs q u i su iven t u n e rec ru desc en c e des p ratiq u es so litaires (vo l. 1, f o l. 22 v°  - 
23 r° , et 123 v° ). 
E x c ep tio n n ellem en t, le livre de c o m p te ren vo ie m ê m e ex p lic item en t le 1e r  m ai 1784 à  
l’ au tre p artie du  j o u rn al. A in si, le 1e r  m ai 1784, il éc rit dan s le livre de c o m p te : « Le sam edi 
                                               
6 M e r c i  à  F .-J . R u g g i u  e t  A . P r o u v o s t  d e  m ’ a v o i r  a i d é  à  f o r m u l e r  c e s  h y p o t h è s e s . 
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1e r  m ay  à  o n z e heu res du  m atin , j ’ ai vu  la V irg in ie de Mr T . q u i m ’ a dit q u ’ il était à  B o u rg o in , 
et q u ’ il f allait aller vo ir sa dem o iselle ; p arti to u t de su ite p o u r m ’ y  ren dre (détail de l’ aven tu re 
ailleu rs) ; do n n é à  la V irg in ie 5 s.). Le j o u rn al in tim e p réc ise (dan s u n  tex te do n t p lu sieu rs 
m o ts so n t dif f ic iles à  in terp réter) : 
Samedi 1er may, j’ ai été au châ teau voir l’ objet chery que j’ ai trouvé avec la yerme7 de belle g.  
et M el l e G uillerrau qui m’ ont bien fait endê ver, et M .  T .  m’ a remis ce que j’ avais entreposé 
quelques jours auparavant dans son lit.  A prè s le départ des deux demoiselles, je les lui ai offert 
de vive voix, mais il ne m’ a pas été possible de les lui faire recevoir quelques instances que 
j’ ay faites, m’ assurant qu’ elle ne m’ en aimera pas moins ;  initium felicatatis ;  man.  les toutes8 
en profitant du moment qu’ elles étaient occupés à  me faire endê ver ;  fais déclaration d’ amour 
qu’ elle a accueilli, Spes redit … … …  (?)  9 (f o l. 57 r°  et v° , et 130  r°  et v° ). 
Le j o u rn al in tim e déc rit su rto u t les n o m b reu x  p ro lo n g em en ts éro tiq u es des so rties et 
distrac tio n s c rém o lan es en reg istrées dan s le livre de c o m p te. A in si q u an d le livre de c o m p te 
rac o n te q u e le 13 j an vier 1784 : 
Le 13  j’ ai été aux noces de mademoiselle D umoulin.  O n y était 4 5  convives.  Ledit jour 
j’ ai été à  H eyrieux pour accompagner la D umoulin montée sur notre jument.  Les gens 
d’ H eyrieux sont venus à  l’ avance de la noce jusqu’ au chemin de traverse allant à  M onjay 
accompagnés de flutes et tambours ;  l’ aprè s soupé on est allé danser dans la sale de madame 
M onnier, et sur les deux heures aprè s minuit nous avons fait la rotie au sucre pour la porter à  
la nouvelle mariée, mais la partie a été troublée par le tumulte qu’ ont élevé quelques polissons 
d’ H eyrieux avec qui il a fallu nous battre fort opiniâ trement.  J ’ ay ai gagné un trou à  la tê te, 
perdu ma bourse et attache à  cheveux dans la démê lée »,  
le j o u rn al in tim e p réc ise 
Le mardi 13  janvier à  l’ issue du diné de noce, j’ ai été à  la chambre ou j’ ai trouvé V x 
qui se déshabillait J ’ ai in gaud * * *  avec V x pour faciliter la digestion (vo l. 1, f o l. 45 r°  et 
127 r° ).  
De m ê m e, q u an d le p rem ier rac o n te q u e le j eu di 10  j u in  1784, « j o u r de l’ A sc en sio n , 
A llier n o u s a do n n é à  déj eu n er c hez  B o u rg u ig n o n , de m ê m e q u ’ à  G o dard ; et T héven in  n o u s y  
a do n n é à  dî n er le m ê m e j o u r ; de là  n o u s so m m es allé f aire la p artie de b o u les so u s les 
tilleu ls ; G o dard, La Lo g e et m o i c o n tre A llier, G u ic hard et T ric ho n  ; p erdu  ; in vité T héven in  
et Pasq u et p o u r m a p art », le j o u rn al in tim e p réc ise : 
Le jeudi 10, jour de l’ A scension, j’ ai été aider V x à  plier leur drap de parade ;  examiné 
son in gaud vers la fenê tre pendant six fois baisé avec satisfaction et mordu le jarret ;  O  ses 
tétons.  Ledit jour sur les deux heures du tantôt, j’ ai été à  la chambre de V x lui aider à  trier ses 
vers à  soye ;  étant demeuré tout seul avec elle, je l’ ai in gaud * * *  V x entre les tables, bis à  la 
lev.  B ien examiné aprè s défais sa collerette, sorti ses globes que j’ ai présuré.  Sorti de la 
nourriture propre à  ce qu’ elle porte.  Cette vue lui a renouvellé ses pleurs.  J e me disposais à  la 
consoller à  la maniè re accoutumée quand son frè re est venu me chercher pour faire le sixiè me 
dans une partie de boule.  La veillée, j’ ai encore eu l’ occasion d’ embrasser V x et de lui O  le in 
gaud, pleuré amairement (vo l. 1, f o l. 67 r°  et 134-135 v°  et r° ). 
 
C e dern ier ex em p le do n n e au ssi u n e au tre c lé de lec tu re des deu x  tex tes. Le j o u rn al 
in tim e est c elu i dan s leq u el C an dy  ex p rim e ses sen tim en ts, de tristesse, de rag e o u  de m ép ris 
so c ial. S i le livre de c o m p te déc rit so b rem en t ses dép arts p o u r G ren o b le, le j o u rn al in tim e est 
l’ o c c asio n  de c ertain s ép an c hem en ts. « Le do u z e déc em b re 1781, j e su is p arti de C rém ieu  
p o u r m e ren dre à  G ren o b le p o u r étu dier en  p ratiq u e m a tro isiè m e an n ée. J ’ ai c o u c hé ledit j o u r 
à  C ham p ier » éc rit-il dan s le p rem ier, m ais il p réc ise dan s le sec o n d : « Le m erc redi do u z e, 
j o u r de m o n  dép art, j ’ ai O V x , et j ’ ai * * *  au x . De V x  ; p leu ré » (vo l. 1, f o l 20  r°  et 123 v° ). A  
p lu sieu rs rep rises, q u an d il en rag e, il se m astu rb e « c u m  rab ie ». A  p artir du  p rin tem p s 1784 
                                               
7 M e y e r  
8 L e s  s e i n s . 
9 S o u l i g n é  d a n s  l e  t e x t e . 
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su rto u t, le j o u rn al in tim e ten d à  p ren dre u n e p lac e de p lu s en  p lu s im p o rtan te. I l devien t le 
livre o ù  il c o n sig n e c e q u ’ il n e p eu t rec o n n aî tre o f f ic iellem en t, à  savo ir q u ’ il est le p è re de 
l’ en f an t q u e p o rte T hérè se T ric ho n , alias « V x  ». Les deu x  p arties du  tex te ten den t alo rs à  se 
su p erp o ser, m ais le j o u rn al in tim e p erm et à  C an dy  de dévelo p p er p lu s ab o n dam m en t les f aits 
et de do n n er so n  sen tim en t à  leu r su j et.  Q u an d le livre de c o m p te rap p o rte à  la date du  16 j u in  
1784 « V u  à  m o n  reto u r m esdem o iselles T hib au d et R eg n au d q u i m ’ o n t dem an dé si j e n e 
c raig n ait rien  le p aq u et de V x , étan t assu rées de sa g ro ssesse (vo l. 1, f o l. 67 v° ), le j o u rn al 
in tim e p réc ise : « Le m erc redi 16 la veillée, j ’ ai été ten ir c o m p ag n ie à  m ed. T hib au d et 
R eg n au d q u i m ’ o n  dem an dé si j e n e c raig n o is p o in t le p aq u et de V x , m ’ assu ran t ê tre OY , et  
m ’ en  rac c o n tan t dif f éren tes c irc o n stan c es, en trau tre le verb iag e des lavan diè res q u i avaien t 
lavé ses c hem ises, et q u i l’ avaien t dit à  sa servan te, et q u i l’ avait rép été c hez  le vo isin  en  
p leu ran t » (vo l. 1, f o l. 135 r° ).  
 S i la lec tu re des livres de raiso n  p eu t p arf o is p erm et de retro u ver l’ u n ité d’ u n  
p erso n n ag e, c elle du  j o u rn al de Pierre-Philip p e C an dy  éc laire ain si su r la du alité du  m o i, le 
j eu n e lib ertin  et le n o tab le en  deven ir. Q u an d le livre de c o m p te ren vo ie à  l’ esp ac e p u b lic  du  
p erso n n ag e, le j o u rn al in tim e ren vo ie à  so n  esp ac e p rivé. A vec  la g ro ssesse de V x , le sec o n d 
rej o in t le p rem ier et o b lig e de f ait à  u n e f o rm e de f u sio n  des deu x  éc ritu res. Dan s les j o u rs q u i 
su iven t, alo rs q u e C an dy  est reto u rn é à  G ren o b le, c ’ est dan s so n  j o u rn al in tim e p resq u e 
ex c lu sivem en t q u e l’ af f aire p ren d to u te sa p lac e. S o n  livre de c o m p te se c o n ten te de dire q u e, 
« A rrivé à  G ren o b le ledit j o u r 20  j u in …  tro u vé Q u in o n  au  j ardin  à  q u i j ’ ai p ay é de la b ierre 
c hez  F lan drin  14 s. ; J ’ ai été c o u c her ledit j o u r avec  A lric y  q u i n ’ a c essé de m e p arler de la 
T ric h. su r le b ru it q u i c o u rait su r so n  c o m p te (vo l. 1, f o l. 70  r° ). C ’ est dan s le j o u rn al in tim e 
q u ’ il dévo ile ses in q u iétu des et ses réso lu tio n s :  
Le dimanche 2 0 juin à  G renoble, A lricy m’ a parlé de la grossesse de V x ;  taché de le réfuter, 
mais obligé de me conformer au bruit commun.  
Le lundi 2 1, O gier B oyaux m’ a dit chez  P erodon qu’ on lui avait écrit de Crémieu que la 
Zabeth T richon était enceinte et qu’ on en était assuré depuis ce moment ;  la réfléchi tout le 
restant de la journée sur cette grossesse 
Le mardi 2 2 , gémi et pleuré presque toute la journée sur la situation de la pauvre V x qui se 
trouve si mal à  son aise.  
Le mercredi 2 3  juin, raconté à  la M arie le sujet de mes craintes 
Le jeudi 2 4  juin, jour de la Saint-J ean, sur les quatre heures du tantôt dans ma chambre, * * *  
meis cum rabie 
Le samedi 2 6  à  7 heures du matin, reç u une lettre de Crémieu de V x qui m’ annonce qu’ elle est 
O Y .  E mbar.  quel ne sait quel parti prendre, que ses générateurs s’ en sont apperç u ;  demande 
réponse etc.  B eau sujet de réflexion pour une â me aussi inflexible que la mienne qui ne 
s’ intimide pas si facilement 
Le dimanche 2 7 juin, en soupant chez  P irodon avec P arent l’ aî né, je lui ai racconté grosso 
modo mon aventure avec V x ;  avis, réflexion, nouveau genre d’ ennuys (vo l. 1, f o l. 135 v° -
136 r° ) 
 
Dan s les sem ain es q u i su iven t, il ex p o se ses arg u m en ts p o u r n e p as en do sser 
o f f ic iellem en t la p atern ité et n e p as hy p o théq u er so n  m ariag e. I l ac c ep te ain si, so u s la m en ac e 
du  j u g e de C rém ieu , de p ay er les f rais de c o u c hes et de tran sp o rt de l’ en f an t à  l’ hô p ital de 
Ly o n  o ù  il est ab an do n n é, m ais j ette le disc rédit su r la f am ille T ric ho n  p o u r laisser en ten dre 
q u ’ il n ’ est p as le seu l p è re p o ssib le : 
Le jeudi 19  aoû t sur les trois heures du tantôt, ma sœ ur l’ ainée est venue me dire à  la 
maison que G audit fils, huissier, me cherchait, accompagné de V incent, cavalier de la 
maréchaussée, armé de pied en cap…  pour me signifier la requê te que la T richon avait 
présenté au juge de Crémieu pour un provision de couche, où  sous un pompeux et orgueilleux 
étalage de vertus imaginaires qu’ elle n’ a jamais eue, et sous le brillant état de grandeur qu’ elle 
prê te à  sa famille (qui malheureusement pour la vérité se trouve confondue dans la rouille et la 
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bassesse où  cette mê me famille se trouve enfouie depuis si longtemps)  est parvenue à  l’ aide de 
solliciteurs et protecteurs qu’ elle a employé à  obtenir une provision de soixante douz e livres, 
et où  par le pernicieux conseil en me refusant un domicile et me faisant passer pour un homme 
sans aveux et sans asile, prê t à  effacer le corps au moindre bruit de sa demande, a encore 
obtenu de leur juge la contrainte par corps à  l’ instant mê me de la signification de ladite 
requê te si je n’ y satisfait pas (vo l. 1, f o l. 137 v° ). 
  
L’ af f aire au  dem eu ran t n ’ en tac he en  au c u n e f aç o n  l’ ho n o rab ilité de C an dy  q u i 
su p p o rte san s p ein e les p laisan teries g aillardes de ses c am arades, n i ses relatio n s avec  sa 
m aî tresse q u ’ il c o n tin u e à  f réq u en ter p lu s o u  m o in s assidû m en t j u sq u ’ à  so n  m ariag e, to u t en  
n ian t les f aits à  sa f u tu re ép o u se avec  la p lu s p arf aite m au vaise f o i :  
Le dit jour suis allé à  B ourcieu voir mon idole et l’ objet de mes amours ;  dî né avec 
elle en conversé en tê te à  tê te plus de deus heures sur l’ amour que je lui porte et sur l’ envie 
que j’ avois de me marier avec elle.  J e l’ ai embrassé de mille et mille maniè res de mê me que 
l’ orifice de ses tétons sur son mouchoir ;  douce résistance de sa part et grand regret de mon 
côté.  J e lui ai demandé la permission de lui écrire, ce qu’ elle a refusé par honnê teté et permis 
par amour.  E lle m’ a raconté plusieurs aventures du B londin moiré, et entre autre les faux 
raports et calomnies qu’ il avoit débité à  son pè re sur mon compte ;  j’ ai taché de la dissuader de 
tout…  (2 m ai 1785, vo l. 2, f o l. 7 v° ). 
 
 Dan s les f aits, l’ af f aire m arq u e au ssi u n e ru p tu re dan s le p ro c essu s d’ éc ritu re de 
C an dy . Le sec o n d vo lu m e de so n  j o u rn al q u ’ il c o m m en c e à  p artir du  20  m ars 1785 u n if ie en  
g ran de p artie les éc ritu res. S eu l est rej eté dan s u n e ru b riq u e sp éc if iq u e la c o m p tab ilité de ses 
m astu rb atio n s, p lac ées so u s l’ in vo c atio n  « I n  vita c o m m em o ratio n e f iat …  tu a ». E n c o re, 
c elles-c i p ren n en t-elles f in  à  la date de so n  m ariag e le 30  j an vier 1786 tan dis q u ’ au -delà  n e 
so n t en reg istrés q u e deu x  évén em en ts les 6 m ars et 13 ao û t 1786 (vo l. 2, f o l. 189 r° ). C ’ est au  
c o n traire au  sein  du  livre de c o m p te q u e so n t dè s lo rs in tég rés les réc its des en trep rises 
g alan tes de C an dy , les retro u vailles avec  T hérè se T ric ho n . Merc redi 6 avril 1785, « L’ ap rè s 
so u p é, allé veiller c hez  B arré; la T ric ho n  y  est ven u e; j e lu i ai p arlé d’ ac c o m m o dem en t, elle 
m ’ a rép o n du  q u e ç a n e dép en dait p as d’ elle. La B arré étan t allé vo ir sa b elle m è re, j ’ ai p ro f ité 
de c e m o m en t d’ ab sen c e p o u r lu i m an ier so n  c lito ris et ses této n s. E lle a f ait q u elq u es 
résistan c es p o u r m an ier m o n  g au deam u s o m n es » (vo l. 2, f o l 3 v° ). E n  j an vier 1786, ses 
aven tu res g alan tes tien n en t au ssi u n e p lac e b eau c o u p  p lu s im p o rtan tes q u e so n  p ro p re 
m ariag e. Le m ardi 24 j an vier 1786, « allé à  Ley rieu  o ù  j ’ ai b u  avec  T ro p e ; m an ié les této n s 
de l’ A n g éliq u e ; c e so n t les p lu s b eau x  et les p lu s du rs q u e j ’ ai m an ié (vo l. 2, f o l 48 v° ). Le 
m erc redi 25 j an vier, « la F au c ho n  G u ic hard est ven u e m e vo ir ; elle a resté p lu s d’ u n e heu re à  
m a c ham b re ; j e l’ ai b ien  em b rassé et l’ au rait p eu t-ê tre * * *  san s le p aren tag e p ro c hain  » (vo l. 
2, f o l 49 r° ). Le len dem ain  il est vrai, il se f ian ç ait avan t de p rép arer so n  m ariag e c éléb ré le 30  
j an vier et déc rit, p ar c o n traste avec  ses aven tu res g alan tes, avec  u n e g ran de disc rétio n  :  
Sur les neuf heures, allé à  M ianges avec ma prétendue et quelques uns de ses parents, 
ou le curé Couchaud nous a imparti la bénédiction nuptiale, et le chanoine M illion, vicaire 
commis a dit la messe.  Le curé n’ a rien voulu pour ses honoraires quoique je luy en eut offert 
douz e livres ;  dî né à  B ourcieu… , parti pour Lyon sur la carriolle de P asquet…  A rrivé à  Lyon 
sur les neuf heures du soir… , allé à  l’ auberge des Q uatre Chapeaux où  nous avons pris deux 
chambres ;  soupé ledit jour à  table d’ hôte et couché tout de suite aprè s soupé (vo l. 2, f o l. 50  
r°  et v° ).  
Po u r Pierre-Philip p e C an dy , les relatio n s c o n j u g ales n e f aisaien t p as p artie des ac tes 
m ém o rab les. 
 
La ru p tu re q u e c o n stitu a le m ariag e dan s la ten u e du  j o u rn al éc laire au ssi l’ éc ritu re de 
sa p rem iè re p artie. A  c o m p ter de f évrier 1786, les aven tu res g alan tes ten den t à  disp araî tre, et 
C an dy  n ’ en reg istre p lu s q u e deu x  m o m en ts de m astu rb atio n s. La f o rm e de la sig n atu re c han g e 
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ég alem en t. C elle-c i était en  ef f et su ivie, dan s le p rem ier vo lu m e et au  déb u t du  sec o n d, du  
sig n e u tilisé p ar C an dy  p o u r sig n aler dan s so n  j o u rn al in tim e la j o u issan c e. C e sy m b o le 
disp araî t dan s c elle q u i c lô t le sec o n d vo lu m e et c elles du  tro isiè m e.   
Le j o u rn al ten d alo rs à  n e p lu s ê tre q u e le livre de c o m p te détaillé d’ u n  n o tab le in stallé, 
q u i ac hè te et f ait rép arer u n e m aiso n ,  en trep ren d les dém arc hes p o u r ac heter u n  o f f ic e de 
n o taire, p asse au  travail la p lu s g ran de p artie de so n  tem p s q u an d il n e so rt p as b o ire, j o u er et 
s’ am u ser en tre ho m m es. L’ ab sen c e de m en tio n s d’ aven tu res ex tra-c o n j u g ales laisse 
n atu rellem en t en tiè re la q u estio n  de l’ éven tu elle ab stin en c e de C an dy  o u  du  silen c e q u ’ il 
au rait p u  s’ im p o ser dè s lo rs dan s so n  j o u rn al. On  g ag era, p o u r l’ avo ir f réq u en té q u elq u e p eu , 
q u e c ’ est san s do u te c ette dern iè re hy p o thè se q u i devrait l’ em p o rter.  
U n e telle ru p tu re dan s le p ro c essu s d’ éc ritu re revo ie en  déf in itive davan tag e à  l’ ex o rde 
q u i p réc édait le réc it de ses aven tu res sex u elles, rap p o rtées « seu lem en t p o u r m e p ro c u rer u n e 
esp è c e de c o n so latio n  dan s u n  tem p s de disg râ c e, o u  de tristesse ». S i le m ariag e n e f u t p eu t-
ê tre p as p o u r C an dy  c e tem p s de la « disg râ c e et de la tristesse », san s do u te n e lu i laissait-il 
p lu s au ssi f ac ilem en t la p o ssib ilité de tro u ver les m ê m es c o n so latio n s. Mais p eu t-ê tre au ssi 
c o m m en ç ait-il à  p artag er le j u g em en t q u ’ ex p rim a q u elq u es an n ées p lu s tard u n  m ém o rialiste 
b ien  p lu s illu stre q u e lu i : « S i l’ o n  p o u vait dire au  tem p s : T o u t b eau  ! , o n  l’ arrê terait au x  
heu res des délic es ; m ais c o m m e o n  n e le p eu t, n e séj o u rn o n s p as ic i-b as …  La f o n tain e 
p rin tan iè re a ren o u velé ses eau x  san s vo u s ren dre vo tre j o u ven c e, et la vu e de to u t c e q u i 
ren aî t, de to u t c e q u i est heu reu x , vo u s rédu it à  la do u lo u reu se m ém o ire de vo s p laisirs »10 .  
 
  
 
                                               
10  F .-R . d e  C h a t e a u b r i a n d ,  M é m o i r es  d ’ o ut r e-t o m b e ,  L i v r e  1 0 ,  c h . 3 ,  L a  P l é i a d e ,  p . 3 4 9 . 
